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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
. FACULTY RECITAL 
Michael Martin, piano 
8:00P.M. •September 21, 2001 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Klavierstucke in E-flat Major, D. 946, No. 2 
Eight Children's Sketches 
Music for Piano 
Adagio - Moderato 
Andante 
Variationen fiir Klavier 
Sehrmassig 
Sehr schnell 
Ruhig fliessend 
Echs kleine Klavierstucke, Op. 19 
Leicht, zart 
Langsam 
Sehr langsam 
Rasch, aber leicht 
Etwas rasch 
Sehr langsam 
Intermission 
Sonata in G Major, D. 894 
Molto moderato e cantabile 
Andante 
Menuetto - Allegro moderato 
Allegretto 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Michael Martin 
(b. 1943) 
Michael Martin 
Anton Webern 
(1883-1945) 
Arnold Schonberg 
(1874-1951) 
Franz Schubert 
